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-MWiuf 
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., -r'o my 'Ba&.,Ma, rfu,,iij for""'"~ rfit irMm a r,.,/iiy, 1 C.... yo. widi ..U •y
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"'~~yfilfl, 1i>, ?-'"...-Mdtn (,,..,. /J r!v 6<1tfi..J; 
0
1½'-ycu anJ'l"'"r8u;nay ~tti1<rf<>ra k>t1il rim,. -1',(!J" 
.,r:aniraya.'}("J'F'jw(mr,,.,~'niy- 1i;,..,Y""WFJ"'"'"'li. 1ifunf
(jod'J""arri11myhf,. ,UM'.M.om&''DJ 
~ ':1o2:::1";J.~1!tlp~:;~~!?~1&7ri!~t; ·~C:":...1ca~ 
:EJf:r~l!i1:~1Ei![tr:{~E ::'i/::: for,& Mrrr. ?1ff-y.., "~ li<' for,_ -~,tu 
1'1'0 ttt,,.,.....,n 1'>11 .ami>19 my funlajttr; 1' .. can·••m• liaafa[ta y
1uUl,ra mar a ru faio,pnoqui,roy,rlnru 
., ... u,JJ. 
-'Tomas(j 
., 'Anaf,1 'PtrQ. 'Te ioy ml alma yara """!lli>tart~ mi,.,..,,.,. rra qum,u, ":I ml
 vila yara vMrfa }""ro a tl 'f,:{iz. 
I' . -, ,..,,.,., 
liifPD·EFE BM WffiNMi:11 Fiiiii '""* The Collegian 




number of studenUI enrolled m graduate 
programs; wherei1 hasinen:ascd.17.~ pcr-
Brown sv ill e and Texas Southmost Col le ge 
University strives to 
\ improve low teacher 
certification test scores 
acc:onlmgtoasu1cn:pon. 
Uni,·crsityofficial!iha,·csc,·er-
al e.~p1:inations for I.he faCet 
resulis. but 011C !hat nuny facuhr 
ag= ,s ,mportunt 1slhut1he 
a1migcread1ngabll11)·of lJfB 
swdents,slow.a n:portSUlled 
UAcconling to a n:pon we 












monitor students " "ho an: going 
tow.kclhctcst."Garo.~d. MAs 
it is righl 110"', ,,:e don'! know 
"hois lakingthctcSl.. sincc any• 
onctans1gnup 






mg 5CVcra! StcpS to impro,·c 
faCcl rcsu\~~. Rodrigues said 
The School of Education is 
::2;1! :;:~~;:~i~ :n:!nsg:~7h;l~~:~t~~ 
i.:sld. 
PACEl • Febnary1',1"7 
Ripe A,...~ness promoted on i,ampus 
Rape Awareness Days "ill be held on Man:h J and 4 from 9 
a.m.toJp.m. intheStudcntCcnterfacull>' andstaffdining 
room. A quihofthe sun·i,·on and victims of rape will be out 
on display, and Di:lnc Moya wi ll be the gue>t 1pcal::cr. O ean 
clothesform:llca..dfcmalerape,·ictimsm:iy be donalcd at 
thees•ffil 
Women'scornmlttDelo meet 
T he Commmee on the Ad,·ancemcn1 of Women wi l! meet 
loda>' at 12.: 15 p.m. in the Ql,.·c,ra Li br.ll)" AcaJcmicAffairs 
Confe= ce Room. The l!C~t meeti ng l\111 be at the same 
placconMarch l9 at\2:l5 p.m. 
Gndu~te committee m t<:tings on Monda JS 
A Gr:idualC Comm,uce mc,,ct,ng will tal.c pl:,a:, on March 10 
from 9 a.m. to 11 a.m. in the Oli\"Cira Ubraty Academ,c 
Affairsoonforcnoc room. 
On the Net ... 
a....ti"ngs. fellow st\ldcnts! This is Ying. y<>llf guide tocyber 




need 10 obtun a unix oocount: ju.st asl:: your friendly com• 
puterlabassisw>tsinlhclibrary. ltv.illprot,ablytakea 
wcekor ,o be/"oreyouhaveil Ne.-tlasl::alabmanagerfor 
an instruction handout on how10buildyourown hnp. If you 
~imply l:allnot wai t for the univcniity lu come through with 
the 11nix account. you c:,n chccl:: out 
h II p : II w w w. viva n e\ . c om / - woodj I mo n c >"-
mart/f«:e""'1)"1homep.i.gcs.hunl . Th1ss,i..gi.-es )"OU a large 
listofsi1eS lh:llwillgive )"0<1 • rrrehnp.Anhupis greatfun. 
andyouc:1.1\add perwnality toitwith uniqucanandbacl:-
8'°Unds. lfyounccdanyhelponlinding3badgroundor 
M for >'011r si tc.tryAndf•A rt..ihup:1/ .. -...-w."ll<Jyart.com 
If you n«d any additional help. fell f= 10 email me at 
C}'bel)inc~hotmai l.com. 
- Ying Blue 
Future Teachers: Master The ExCet!!! 
Y=;~~~;o;:,~ 5=7:::f~~~,:' 
--,ua.t':"""'-1..:!t'"<li,."'' ~""!:;"@"•- )""~·11 ,~ .. -
W@!!'Ilcdl IB,m'id~ 
Communlsl Chin1'6 lead"" dhs 




pneumonia in January. l 
Nori.II Korean dd""~ m inister dies 
Choe Kwang. North Korea's 12 man and o,,e the country's most powe rful oo"rnmunist lead· 
Cl"!linthcm1litarydicdfromuhcanauacl::onFcbruary23. 
Fire In Thailand kills t..-o, injures man.r 
Fircbrcal::smthcJ6thf100f ofthcPrcsidcntHote!io. Bangl::ot.,ihailandl'.illing,.ileastt""O 
people and injuring 107. One man died after jumping from 1hc fourth floor and the other 
jumpcdl"romthc scscnthflOOf. lt tool::fircfighlffl 5i.thourstoputthehl:u-.i:i ouL 
Manopensfi~onEmpl~Stale Bulldlng 
One per.,un d ,cd and ma ny we re wound<-.! when u man fired shOl~ into a crowd on the ohscr-
va1ion docl.: o f the Ernp"c Smic build ing m New Yori.:. T hn nrnn then shot himself in lhc 
head . ho .. -c-·crhe issullalivc. 0n~oflhcv,ctin1' wasacb,Jd. 
ThtColl.,..., 
Valentine's celebrated 





knelt on one knee and asked her to marry him, 
BockieBarreda.administrntivcassisUUltforSludcnt 
Activities,said. 
Forlhose•••howe rellOl prcparcd for thebigoom-
mitment. there was a fake marriag,:, booth, v.ith 
ringsanJphotosanilablcandfrcecupcakesforlhc 
''DCWl)'Y,'edS" . 
For a quaner, su,dent:1 c:ould incarocrau, lo,·c,;1 
oocs (or notso ]o,·cd ooes).attheCriminalJustice 
Crimesoff'a.ssionbooth. 
"Busincssreallysecmoo:ltopickupwhcncrimloal 
JUSU0Ccl>o$c:to 1ncarceru1cpmfessou," S1udcnt 
Can Jo Nctcmcyersrud 
Therc ,..·crc m:myothcrbooths fillcd withswecu, 
balloons, lCddy bcars,:mJ snacks,suchas"Sc.~y 
Swee( Chocotau: Co,·crod Strawberries", sold by 
Sigma Psi Delia. 
One booth that "'"'-' very populat "'"'-' th e -w11ecr 
of Love-. S1udcn1 Activities Program Boord mcm-
ber Christy Ri•·erasaid. 
"It's been a ~I}· good turnout beca= ,weryonc 
,.,a.Jksaway v.i thapri:«.- shesaid. 
Through0\ltthcdlly, st11dentsv.·crescen v.,a.Jking 
around with big balloon bouquct:1 . and other 
Valentine's Day gifts. 
Student Sand!ll &pino7,a said her gir1frieod gave 
hcr"abi1 mvsic:albearv.ithaballoonwithiL-
Other llllldent:1, however, ,ccrncd dissappoinlCd 
onthi1d1yof love. 
"I fttl like I got dumped," exdalmcd student 
Melissa Guajardo.. 
Classifieds 
!'([ED A RESEARCH PAPER TYPED? wm l)l"' 
papen in Ml.A or APA style. $3.7Ypage. Spdllll( 
llld minor pammatical ermn oorrected. Call Gi.a,ger 
at544,826.}, 
h,c:ome Opp<>1h1Dity-0ro.,1h hld..sll')'·Unllmiled 
l'olenual. Cal l CCJ fo,Dctails. {814)6.."9-0284 
Fort Brown Apartment fOI' Rent, 2 bcdroom'2 
blllh,furuiohed$700witbU1ilitiai1>0luded. Call 
SU-1 986. Available April. 
&traroomf"'=twl batb.la<IAJCutili!icspaid. 
S250.$100dtpooitCall Stl•J676<><55l -2Jl». 
FASI' FUNDRA.ISER·RAISE UPTO $1500.00 IN 


















M- TH 8:00am - 6:45pm 
PA0!4•F........,.2',1"7 Vie oint 
Valentine's Day: a day for 
love or a day for torture? 
VakntincsDay-adaytosbowsomoonethalyou Vakntioe:s Dny. Not a good day to be broke. 
lovelhC'!ll. SupPO$tdly1hod,,y\hatmakesen•ty· Leufi1011i\,flowers,,.,;M(coolcrs),asoodmelll 
ooo romantic and nice. Wn:,ng! and !Nt)'beshc will be happy .,;th you. Of all the 
My Valentines Day was tpeol "''Olt.ing at a very lhinp that I saw on this Valentinc.s Day, •••bich 
wonderful restaurant. That night it,"'llS d«idcd indudtd ice COQlClll full of girt,;. $100 Oo"-er 
that l should bo!lt~. We hod 5(l(J pe<,ple who ainmgcmcnlS and some o{ the most c.,pcnsive 
reservcdtabtesthatevenlne. -. culinarydelightsintbe•·alley:lheonethinglhat 
Wchadalhourw:a.itinghstq{ptople"'"ho"'cre impress.edmelheffl()$tWQafriendofminclh.at 




ll0liced a deauseontheirprofitsis1101bec:ause,.cha•·c 
apromotionn11Wcdnesdayisforthehighqualityofse1-
vioeand food that Subway prov ides fer the university. 
Nottoforgct.thatSubwaypaysarenttotheUoivcrsity, 
so no money lea•·es ,;ampll!. So, 110"'' you have a choice 




sillyenoughtothinl;theycouldgetin. lwastor- hadabsclutelyoothing10g1vehisgirlfrimd. r~~----- --- -
=tedtothepointofbccx,mingascriall;iller Hc dodllORIWii11gtha1sheprobabt)''i\illne.oer Dear&lilor, 
because people beiiend there should be open know. You see. hi, $1;h6dule if so hcdic and 
i.ablesforlhemtoaitinwhentheywalkin chaotic that he can't spate much time. TIME. 
l am nut ,ure how IO 1<:U you that Valentincs The ooe thing thal without it. Valcnti11C'1 Day 
D:aynolonga-meansromanoe.butitiudaytobe wouldn'trncansquat.. Bcingwithoutfundt,he 
rllde for lhc ooe you lo-,·e. No one out there b.as went io • Oower shop ai,d ofTel'N to ,offl for 
any manners. The reality of the day is th.:u. men "'.'ythi~g they needed on the oorulition that. Ibey 
spend a lot of money on a woman. claim thcr g1Veh1msomeba!!oonsandOow,:rsinuchan8e. 
want nothin1 fo return, and end up rnaki111 every• Then be rearran1cd bi1 lehcdule so be ~ld 
ooe mi~Jl>le. Let me tell you what I saw on gctlhceveai111o1Tof,.,ffl. ThismmntworlinJ 
ValentiDCSDay. e.ttra lhc night before:ind c:omi"ng io early on 
With all the IDOne)' th- mm spend you better Febniat)' 141h. Then be made =tain to called 
bel ieve that. there was only one thi ng 011 their hisgirlfrieodeverycllancehehad,and,,,.cUyou 
minds. When that dawned on me l understood get the idea. 
,,.·hy the men "-ere so an~iou, to get out of the My point i, lhlll he made time, and ,,.;th what. 
restaurant. Mean,,.·hile, despil<: being ,,.,th a liulebehad,madethebestofabadsitulllfOCI. He 
woman they claimt:d IO BE in LOVE with. lb<,1r iso·uua,·eor terribly romantic. bell be im'1 e.oeo 
actions spol;e for them. THEY WERE RUDE!!! a particularly good talker. but he made time to 
E,·ety five minut.cs, 1ta:iding two i~bc$ spend with the most imporunt pcrnon in his Jifo. 
from my face they would s:iy. "Where', my name I understand that po<>ple "'1ll1t no"'-crs and 
onthe ll$1.!~,anda!thesamcume.somconewould cardsanJ10mee1·enw11mtrips. Thosethings. 
eoo1euptomeandask, "if] tMwifthere,.-asa.n aJCJUSlthat.lhings. Anothc1 f1icnd ofm,11Csaid 
empty table.~ Wcllofrourseldidbutth:ltdidn't she,,.-:l.'limp,esscdbysomeguysheh:ldjllSlmet 
mean that lhey're getting a table. that ga•c her Godiva Ch(IO;)la!CS. She asl;c,<J me 
lprop05ellialnClll)'eaTJUst •l:ip 1hcform:,fiucs. wballthough:ofsuchagesture. 
Oe1righ1toit. Don'tgooutanJprctendyouare lsaid,"Atlthatmcall$"islhathecan.rrordan 
taking lhit: woman out becau,e you want to 11\.lke expcn.~1ve gift. He b;is cash. rr that it what 
hcrhappy. No,teUhcrstraight(IUltha\you'retak- y011're:if1cr1bcnbyallmeansgoforit." He did. 
inghcroot110you,nother.willbehappylatcraod n'tcallherfor\lday1af1<:r lhat. 
anyone that gets in the way will get hurt. Then Rom:mtic guy. He picked up a phone and did 
justskipgoingouL hisTOl1WlcinsviaMa$lCICaro. 
Leu:alladmitit.romanceisdcadandlhereisno Time. Th.tti,all l 'mi:a)ing. Youc:inhavea 
resuci12ting it. SIOp makinJ pcuy .w,,mpu at it huge i,aqqll<:I bu.t ~11.b nooe to share it. wbal 
Everyone c:aa tell who is faking and who is not good is it? I wen\ to a restwranl and tool; my 
Those who take their signincanl other oul for the girlfriend to celebrate Valent iile's Day, and 
night are faking. Those ,.ho stay home are not de,;pite making time. !he H06lcss ruineo<J il for 
and are being honest "~th thcmseh·es and lhe me. Wh31incompeu.,noe! Shcdidn'tb!owany-
otherpcnion. Soplcasebehonestwidstayhome. thing,shec:ouldn'tfiDdmynameootheguestlist 
I liltethelioe. ~oh, l'mtakjngherout because/ and l.berewe1e1abteslcfteropty 1hat she ,,.-ool<!-
Jovehcrand if&omething bappc,n:slaterthen 110bl: n'tofTertotholleofvsinline. 
it" Gi\·emeabreakandthercstof uswhoha•e Wha1a"'-a.®of1imc. lf l cou!dgctmyhand, 
enough "c:ahones'' toadmi1 it. nellt year Slll)" home on that bostC$s why I'd .... 
with the girl. lf)oodogoout please. LEAVE 
THE HOSTESS ALONE! 
Yesterday at the Student Center's Subway, the most 
annoyingstudcntwasordcringinavcryn.ideway, \real-
ly do not know the person·, name, but he really has some 
real bad manncn. He ordered a pizza sub. When the 
worterwasputtingsornef'armesaoclleoeseonthesub,the 
studcnttoldhimthefollnwing,MPonlem:is,qucimporta si 
seacaba. Acaboqucnoducle". Heiw·dlhisinarude,,.·ay. 
The .. mu just ignored him. Thc· ... mcr aited ifhc 
'i\'llllll:d anything else. The studen\ kepton thintingfor 
quiteawhile,uotilbefinallysaid,"'no,lhatis ir. Then. 
the"vrl:erwrappcdthe 1ubandputiltothc sidc. TbeS!u-
dent. ioanon:lc_ringvoicetoldhim,MAren'tyou going to 




worker something did he even say PLEASE or THANK 
YOU. Thcguyondutyhrune,·crbccnn.idelOanyoflhe 
cllSlOmeB.forasfar as l',·esocn. lam scndingthis lt'lter 
forl.befollowing rcasons. Theworkingstudcntsuie1 his 
hcstatbis job. And,,.·hatfor.soanotherS1udcn1cancomc 
andbeordcringioa,·ctyn.ide ,,.-ay. lfwouldunderstand 
ifthcworkcrwasn.ide101hccustomcr.butinthissi1uation 
thcworkcrdocsnotdcscnieit. The 11udcnts "'-ortingat 
UTB/TSCuythei1bestandthcydonotnoedsomcoflhcir 
ownpcopleWttelllhcminabad,.,.)'.lapologizeforany 
diswrb>nces that I made, but studcolS msu1 understand 
thatlheselludcntstrytheirbcstlOgetaneo<Jucation. And 
notmanypcoplero::ogni1.cthis. Thank you. 
l.ETTERSPOUCY 




Fa,12 \01544 3836 
Al le~,, mus1 t>eType<l M lo <I r r~a ?00 wold~ ar>CI rnusl 
mcu d II" r amo mat<> ,ml clas Ttc 1;,.,, I th, h It~, ., , 1~, 
Op s • >i esSC'<I a rlo ( ,/1, I I , It I lh< ~ 1 
""'" nolnc-c<ss~, .. ~•~;~ •~~•: rT,~(lkqt 
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Meatball $1.99 $3.49 
ChlckenTacoSub $1.99 $3.49 
PizzaSOO $1.99 $3.49 
ltallanExpress $2.49 $3.99 
Steak&Cheese $2.69 $4.39 
ROU1Chk:ken8reas!$2.99 $4.99 







_, SuooAft llo blo <» ""EATo,IT>.Ll'""-
_, .. _&S ..... ._,a-_.._r_ 
Pl:kMl.a,-,_.,°"'"' p.,, ... _:_IIQlt  .. _ 




Tur1<• yBrust1 &.Bac:cn 
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Bologna S .99 
Tur!l:eyBreast S1.49 












Make Any Other 
Sub A Salad for $3.49 
~ I :Z::Z:..Arr.. .S, 
·--c ..... 
Pepperoni -.. "The Works" 
El(!raTopplogs 
$9.99 $2.59 







Cinnamon City Pastries 
PIZZA LUNCH SPECIALS 
11 :00 to 2:00 
Any Personal and Med. Drink 
$2.99 















C> Fl: I ...... l<:.S. 
$4.49 
$4.49 




Cinnamon Rolls $.89 6/$2.79 Pretzel S.99 
Churros S.59 
Drinks (fountain) 
Refills ' .99 $ 39 
$1.09 
Donut Ring $.49 4/$1.99 
Bismarks $.59 4/$1.99 
Long Johns $.59 6/$4.99 
Muffins $.89 3/$1.00 
Cookies $.49 12/$3.79 
Ice Cream Treat $1.49 
GOURMET 
COFFEES 
~::~ (regua/ar) ::: 
CIM...,_ $.69 













Spring Fashion Show hits campus 
an:it:i:::~~g mc",::.:tth: 11!1 ... 1111!'.T-
modcls for The Clue bra,·c,;1 
lhe ,unwayfor theeycsoflhe 
lITB stodenlS. Retro ruled 
with styles fc:aiuring a cross 
between the bright primal)· 
colon; of si.~ lics style and the 
low necklines and shonskins 
"·e',•e~-ometoe.~pcclfrom this 
cu~1~:g:J:1:~::::.::o::roup / 
lhal included TSC IludcnlS. 
some of the Clue employees 
and models from the 
Harlingen area. The sho"· 
used a simple scheme where 
1hemodcl.sadmircdoncanlllh -
c1asthcypasscd byonthe run -
way. This cu lminatcJ "'ilh 
crowd men,bers lcll slack-
ja11·cd\\'hcntwo of thc fcrnale 
moJcls \\'alkedonto thcst.agc 
and kisscJ eachothcrapparcnt-
l)' Ontheli ps 
"'Thcgirls"·cre hot.". said 
Rudy Perez. lITB stndcnt 
about whai he had just seen . 
.. Virginiaand Andrca(modcls) 
made :1 ..tatr:mcnt when the)" 
~=i::£i'."'~~\~.;10~~1::e --=S=P=R=I=N=G=B=R=E=A=K- I_N __ __ 
Cheerin g and hooting did 




of the male models. ' it evco 
seemed ~•"encourage I.hem 
;:;:i:
1
:i c~:: ~;:'.:,.~":/.~~~ There is still time to sign up for the Honor's 
into the audience. . Trip. 
pi!;:\:;:!i;:~:ii:~l~pit= Leave UTB Saturday March 8th at J:Ooam. 
outfits . Many of these were Arrive Back at UTB: Friday Evening March 
:::~1::~t~;n;~!! 14th 
and one leather jacket ""_ii.II i'.fotal Cost: S J25 
bug-cycsunglas.se.s101in1sh . 




0;:to~n ~~c:s tions (double occupancy) for 7 days and 6 
sized shirts to match nights. 
The styles featured are 
Cl<pectedtobethc .. ln"clolhcs 
forthiscorningspringbreak 
anda,consalcno\\', 
•• Jo,e/11. Villorreal 
Contact : Arnulfo Mar in E-n6 
544-8898 or ext. n87 
Tommy Davidson, star of"In Living 
Color", is coming the the Centre 
Theater in downtown Corpus Christi. 
Wednesday March 12, 1997. l:fe has 
toured with Patti LaBelle. Kenny G., 
Chuck Berrry and Luther V andeross. 
Also,T ommy is staring in the movie 
"Bootie Man" . Don't Miss this special 
appearance. Tickets are $ 21.50 . You 
can get them all at the Sunrise Mall, in 




elected to UT 
Board of Regents 
TbeBoardofRegenisoftheLrr 
system clcded Donald L Evans of 
Midland to becb:airm:in for the 
neJ<ltwoyears. 
Evans repl:11:Cd Bernard 
Rapoport . whose board term 
c,:piro:!Fcb.I. 
E•·ans,pn:siden1andchicfc,:cc-
11twe officer of Tom Brown. [n,;:.. 
an oil compMy. was appointed to 
the bow-d by Gov. G«Jrgc W. Bush 
is 1995. He earned Lwo degnes 
from UT-Auslin . a bachelor"s 
degree in mechanical engineering 
inl969andamasLer's degn:eio 
busi...,..administnllioninlm. 
MAnyone who .1erves on this 
boardorintbep:,siti011ofchair-
man does liO .,,; th a tn:mendous 
amount of humil ityt Ev11n5 said. 




board. let me sa>1 hat I will do my 
besltoscn'eyouwcllandtosen·o 
thepcoplcof Texa.~wcll."" 
E••ansaddedtheUT system has 
the'"bestofthcbest".andlhesyr 
tcm...,·illeontinuctodo""cll. 
w ••• Whcnlconsidcrlhe•·Cf}' OOll· 
structive le.adef'Ship of lhe go•·cr• 
l!Of. the lieutcoanl go•·emor, and 
lhespcakerof theHousc.as wcllas 





Thebo.trd al soelcclcd1wovicc 
eh:airs,Tom LoeffierofSanAntoio 
and Rlta C. ClemcnlS of Dallas. 
AnhurH.Dilly"'8.~rcappointcdas 
CJtecuti•·e se,::r,,tar)' tothcboard. 
Theboardre,organizcse•·cl)' IWO 
ycanafternew appo,ntccsbythe 
go,·erner ha,·e been oonfirmcd by 
lheSenatc, L:,,s1 .. ·cckW"-1lhcfirst 
mcct.in11forthcnewr<:gen1SF'auiek 
C. Oxford of Houston. A.R. 
SanciluJr. ofLarcdo.andA.W. 
RiterJr.of T)'lcr. 
The nut scheduled meeting of 
lhe regents will be M~}· Bin San 
An toni o. 
F......,.1', 1"7• PAGE7 
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Mr. Amigo 1996 receptio 
with 




for international event 
For the some 50.000 or more expected to p,ll'ticip:,11: in 
Charro Days the roeus may be nothing more than simply ha,•. 
ingagoodlime,buttolhecityofBroll'nsvilleandhersistcr 
cityacrossthcborder, Matamorosthcannual e,·enl offcrnan 
opportunity to express tile warm hospitality that u ists 
between the twu and sho"·c::isc the Hisp:u,ic culture this wcck-
eod 
Th is one bcingour60thanni•·crsary makcsitspcc ia l,"said 






Charro Day:s gfrcs us a chance 10 showcase what we are al l 
about. fa·eryonc ha~ an oppon unil)' lO parti cipate," Puckett 
commented. Not onl)' do people ha,·c a good time but it is 
great for the local cc.,nom)". He poin ted out that people com-
ing from all o,crto join 111 the annual celebration, stay in 
motels, cat, buy gas and sp,,nd in otllcr ways pumping moner 
intolhccity. 
Charm Da1·s traditionall y begins with a "grito ... or yell. 
Then the fcst1<·ilics continue with p,1r.1dcs on Friday and 
SaturdayinBrowns1·illeandMatamoros. 
The 1997 Mr. Amigo. which is an honor bestoll'ed upon a 
Me.~ican national for Charm Days, ll'ill he prcsrnt tomor-
rowatl0:30 a.m. al the UTBfrSC campusamphitkatcr. There 
willbecntcnainmcntofallsoru,frommusica!sroups1oday-
=eagcfolkloricodanccrs 
Also accompanying Charro Days is the Sombrero Fest. 
which lakes place Feb. Z7- Mar. I in Wash ington Park in 
downtown Bro•••nsvi ll c. AdmiS.'!ion is th roe doll ars , and all 
sortsofamuscmcn!Oi can hccnjoyed, such as the Waiter's 
Rac,, ,thcFrijolymics,thcBcardcontest, lhcJalapc nocating 
contcs1.andtheGritocon1csL 
Saturdaymorningkicksofflhc 18th Annual CharroDay,; 
Classic 10K, 5K, and one mil e run, starting outside 
Wash ingtonF".11kfa.irgrounds. 
Several musical acts will be performing. along with Tcjano 
music awanl-nominCcs Rodeo. Jay Perez. Ram Herrera and 
Tormenta. 
Clockwise from top: 
• UTB Daycare kids practice for 
their big day dancing for Mr. 
Amigo. 
• Traditional costflmes of Charro 
Days. Many people wear similar 
outfits to celebrate the holiday. 
TheColl,ilan 
• Children dance at the Sombrero 
Fest mixer in traditionalfolklorico 
costumes. .. 
• Jr. high and high school bands 
have been practicing f or weeks to 
march in the downtown parades to 
take place this weekend. 
Tiie Coll,alon 
Arts & Entertainment 
Yebnoal')'2', 19!17 • PACE9 
PAC.Ell• F.....,.2', lffl 
Scorpions still strong into season 
Brad Parsel l allowed only 
threeruns1okoephisscason 
record on the mound 11nblem-
1shcd at 4-0, polishing olT 
Gal,·eston Communuy 
Collcgc7-3 Satunbypro,·id-
1ng the Soxpio11S thcir thml 
dislriawinofthesca.'IO<I . 
The ,·ictory on lhc road 
brings lITB/TSC record for 
theycarlo3-3inoonfcrenoe 
anJ9-7o,·eraJl . lntheoonte<t 
Aaron Gonzalez slammed his 
second bomer of the yea.r. 




them," said Eric Gon1.alcs, 
first ye.tr oo;w;:h of the 
S<;:orpions. Gon7.ll ll:l< was 
commenting on the tum of 
e,·ents that saw the Whitocaps Sumluy opener. T he Soorp:s 
slom,ing back lo blow out slr.mdcd the tying run at first 
lITB/TSC 15-0inthcsecond in thCfinaJ inning. Thatcon-
game of the twin bill. Both lest had seen lITB/TSC out in 
.. ,:rcoonfcn:nc:cconLcsts. fronlmo51.ofthecncounter 
Goniales..-cntontnc.~plain unlil a late G.1.h-cston rall)' 
thMhcfclt blStc:i.mjusthada cra.scdaJ-IScofpinn lead. 
rnental!eulo"'naflcrthefirst Thcsccond1ameoftheday 
"fo.Slalingtl\:llhcdidnot foondlhcSoorpionshanding 
thinkthclong>anridclo o,·cr n nun conferenc:c 
Gah·cston wu a factor in the encounter ID Oah·cston. 
qualit)'Ofpla)'of higsquad, "ltw11Sthemenlalleulo"'IIS 
hedidpointoutlhathe fcltthc that hu" us, Gonzales !rud. 
"'cather"-asarcalC<ll>Cff'O. "Weshooldllaveboen3-lin 
Cold weather " '115 nOl some- Galveston but instead we lost 
thingtheSoorpon,arcaccus- three.~ 
10mcd10playinginhesaid. A " ·eek earlier at home 
Sunday provo:4 even less lITB/TSC jolted Alvin 
producti,·e lo the Scorpion's Commu nity College tak ing 
oonfcrcncc li ll c dreams as two o ut of the thrc:c again !lt 
they ga•·ea"'ll)'i pair to the lhcm. The victories were far 
Whitix::ips, Bh"inl out is the from "give me'•H howc,·cr a$ 
stt "BaubaU", p. JJ 
EIGHT WAYS TO BUILD A 
SCHOLARSHIP 
II II ...ffr W ~ um €If· 
Buy jeans or anything in the 
store (excludi ng electronics) and 
a portion of the sale will be set 
aside for the Los 4 Reyes 
Scholarship Fund. 
I 
Simply present your UTB/TSC 
student identificat ion card to the 
cashier. Help us ensure _a great 
future fo r the students of UTB/ 
TSC. 
~ 
LOS 4 REYES 
foDmmrownBmwnm/l,Sinu/910 
ll04E.E!i .. bc1hSt.,Brown,.ille•Phonc5.U-7153 
MondoythroughS.turdayHKILm.106.«lp.m 
Arts & Entertainment 
Febnoary1', 1"7 •11 
Tarantino salvages 
classic films for 
new audiences 
J_, M. VUlarnal 
What do M•lhty f'l:king Man(1977). New Chi11C5C 
Connectl0fl( l994),S1a:kcl( l991).~t9000(1973), 
andlhc:Pliychic(l978)h:i,·cincomfflOII? Wcll, ,nca'iC 
you're "''Ulldmn1. lhe)·aJ I ha•·e two 1l11np ,n com,-, 
The) ate films th:lt m;ide pcnn;int'tlt ,mpacu, on thar 
aud,ena:. and th~ all .. ,11 be sand h)' Quentin 
Tar.anuno. 
To=~c ,tc;u;) for1111mcrnebulfs.lhcncv. labclio 
loo~ for i!I called Rolhng Th underPidun::5. T h,, labor 
ofl.,.·cfurTarwmno,,..·1UbcO.cnc"spocial1y Jabcl lO 
acqu m:andd1slnbu1C the,:cn rcdass.cs thatfuclcdlhe 
award-winning dirCCIOl'laclor 's passion for lilmmak-
ing. 
Rolhna;Thundcr Pictures, 11.1mcJ for the 1977 ,·,11-
lantc V1ctn:un ,·et lhnllcr Jt.~mng Wil ham Dc:l'anc, ful, 
fills"a film bulT'1drcam,H !hl)'STar.uiuno ... to l"·c!hc 
lhc:>ancal upcnence IO films !hat rrught DC>'cr be 1eet1 
1ntl11soounU).R 
In J;w:,IIW)', Cl11111JkinI Expns •"25 rc:leucd ,nto 
,·,dco. A film Illa!. nwb Lhe auspociou~ A~ 
dcbutofH001Koogdircctor WongK:u-WQ1. 1t 1sa 
•·isuall)SlUnn1n1,drc:lln,l 1tc ,·alenuneabou1hop,les, 
lo•·e 111¥ 80 mo·rcd Tata11hDO be ~JIISI. started Cf}lng.~ 
hc:s:l)S, •·J'mJUM.M>happ)'to love a m0Hc:th1s mu,,:h.~ 
Al!Joded icutcdtorevivina,r«J,!i(.'(l•'crina , o r find,ng 
o,·crlool,:cdB-rnoHc:$, inFc:bruary thc S<'.OOll lhcal.nc.LI 
release for Rolli ng Thunder ,.;11 be the irresist.lblc, 
s --ithchbladc S1m<$. Thc: 1975feministairl-g:mg pi<>-
ture wud]n,,;w,d b)· Ja,;:k Hill. a procegcof thc k &-
cn<J:u)'Ro8(:r Conn.in,~Kmgof thcB'sH. For horror 
buff's bcOJ1thelook outforlhc 1964 lhrillc:r, Bkx,d 
ud Bladt Lace. by IWian dira::tor Mario BavL Al_, 
comi11g 11p 1s,Sonau.nc.a bard-boilal yakuza(Japa11C$'1! 
pnptn) piaure starring and di~ by Taketh• 
"'-







Our computers pull 
all-nighters every night. 
tlowan)ffpo,o•bly f<Mlt>t 11t.n1y,/our 
lil,i.sh )')ll'IO""J"pogt houn:•dai;..,•nd,y> 
lmDP"'ff•--k'•l •Wffl<-~fl"lllil 
lllbr ...... ...:llbrllll'tfildolt ,-DN...,.\iloil- • 'fl>* 
ti&> '1dllh<~oll.lllb"1,,ol Ollllf//n'fl',kinla.almorjll!lall 









The new way to office; 
--•~1o<011N,-.,.,,._ _ __,,,....ut-l•ll"QK. ___ .. .. __ ,_ .... _,,, __ ~-~--.. ~---
&Ente 
Nature photographer displays orchid photo collection 
c,,iw,1anu,1ar 
A ph(lloppt,1<;: docull'ICflW)' 
ofl!IOR!lhaa30diffc,c,11kiDds 
o( on:h1ds from the "1Uthcm 
Twrw11lipa1 rc11on of Mc.tiro 
..,..,,., on d1~pl•y this weetcnd. 
Jean-Lui1 ~aille MllZquiZ 
ofCd. M:IQte. Tamps.,hasspent 
thelasl t,.vanda half)-ars 











"Af1.cr l 1ot b.lc:t (from the 
univer1it)'),IJtartedto,.fflon 








time away from myduldrcn,-
Mutq111:t,a,,d,-butlfcclth:Min 
a v,ay. I am doin1 •imetlung 
goodforallchildreainthe 
"wld:pthcrinckno,.·lc:dgc." 
Mlll.qllll. 001 only co,:cn 




"I pllowtn1pb landscapes. 
mldbrooms. birds. and si nk~ 
holes oflbe area. among ocher 
lhings.-hcs;11d. 
The'"°" "''al open 10 the 
public by Ille Ooq;u Science 
Foundauon, and many 
UTB/fSC faculty and staff 
aucndcd. Rey RodrigllCZ. Vice 
President of Academic Affairs, 
said he llllmircd lhe pho-
tographsoflhc1mal l orchids. 
''The pllowtrapbs "''Cf!: ,·cry 
dctailed.)·etthcordrn:lltselfis 
oolya.iea:o11mete1,-hcsaid. 
Muzqu,z hoped that his 




Quu tion: What do you call a company whose typical 
manager has no prior (ood experience and 
whose average income is over $100,000? 
An,wer. 





George II. Wenglein, Jr., Director o( Management Recruiting ' 
(2 10) 225-7720 
I!~ 
&IIIQlAL(lffllKIU<rn'DtPUJl'CII 
n.c.._ Arts & Entertainment 
F~u. 1m -u 
'Scream' provides typical 
horror movie scenario 
syndromewhicbscenuto be 
killingcvcryfilmoneoflhat 
cast makes. Scream manages 
to lr.«p you en~nainod and 
Home Movie Corner 
'Dragonheart' perfect 
movie for adult and kiddie 
in-house entertainment 
J""' M. \1tWTUI 
NIJ&Ulltna/NMIIIE:diuw 
Don't answer the phone. 
Don't go upstairs. Don'1goin 
the basancnL Yoo know the 
rules. Any o(the latter "ill 
~ )VII killed. OK. maybe I 
11a,·csocnonehorrornict10o 
m:iny. That is ..,•hy despite 
90mc really pathetic 1 .. -0. 
dimcnsionnl characters.l's 
still recommending wScream". 
Sacamlivesuptoitsnamc 
make,; ywr dale jump into S-, M. V"o.llan-...J 
your lap. Tbataloocwill get sc,.,.=,ss-a=-e=-~,..=·~-
_,BouHU .....r.rromp. 10 
Alvin foo.:ed the SIOC()Qd game 





home Hector l...ope"t for the 
" 'inning run. On Sunday 
tJrB/fSCdroppedtheopener 
to Alvin then rebounded to 
tum away Allen Comm1,1niiy 
with a pS)'Cho tiller after 




ooursc: immediately forget 
c•·et}thing they h.a,·e learned 
abootthe!Tlcwiescenarioand 
bchold,gelbehcaded. 
Still, dcspiu, Corney Cox's 
in:ibility to~hcd the 'Friend1' 
myvote. 





c•·en as Lhcy we,c filmed, 
gucsswhat.shc'1grea1. An 
Olltslallding perfonnuec in 












in lrun:.f«r pro9rGm>, 
Rclctied to video this month is tbc fai:ytalcofDr.igooHCIIJ'I. College out of Kans:111. 
I pmmise, you can watch it too and nol fall 1.1J«p. The fairy- The SooiJ,ions next action 
taleofDmgoaheart,,ltatri11gDc:ni1Quaid,JulicChrilltie.Oa•id ,.;n W.e place on borne turf 
Thc,,.iil, Pde Posd<:dlwaiie. and the unmiaiakeable voice of where they "ill square ofT 
Sean C-Onncry 1.1 Dr.lro, !be Dfagoo. will ,urprise you ,.;th against powerhouse Wharton 
uniquely Wtlndcnul performances. for a three game ~rics. The 
The itory of Bowen, played by Denis Qua.Id, wbo mistllken- gamu are set for double 
lyqucsts10deslro)'alldn1gon1finds himKlfbcfriendedby headeronSawrdayandas::in• 
Dr.>co.tbelastdr.igoa. Draco.oaaqut$tolhisowa..mustdo gle on Sund.a>·· The action 
aselflcssactofgl'!OdiooldertobeallOWWto.JOinlbedragons begirui:atnoononbothdays. 
of lhcpast. Thcunlikelydue(onnamisbcgottcnpartner.;hip "When,.·eplaybad.1111dstill 
when they reali~ tllil1 without each other. neHh<'r ,.;n luwc a ,.;n lh<'o we must be a good 
fu1urc. tcam,"Gonzalessaid. 
AllhougbratedPG-13,thisfaif}13leisjllStthal. Theaction ~-----
isno1.cbeapandtbele$8,)llisnevcrlostfromsighL You will 
be pleamntly surprilltld by the adul t themes ;i.nd ,om,, unci,.-
pcctcd comedy rehef by e,·en Dr:loo himse\f. 
To advertise in The 
Colkgian, a.II SU-
81-63, 
Find ou! why Annena Culpe pper, accounting 
major, thinbUTSA is the place to 00 for 
tronsf1trstud1tnts 
Our 2 + 2 agreements with area community 
colleges ensure a smooth transition to 
your degree program 
And UTSA's 1011 and friendlylronslerOffic e 
will help evaluate your tronscript on the spot to 
speed yourodminion 
,, 
PAGll!.14 • f....,.U, Jtt7 
~==---,--~T~i~e!!lf)o Nuevo 
Bf'il1Uri!?'rniffPll"CW!l11flu'f 
La Puerta falsa ... 
J-' M.Vill.onal 
c .......... 


















q"" mu 1w, ro,;lbldo publicidad 
son FMbldM~ H'/~do,,., o "LI 
Ven1&n111'robibida",(q11CQIWI 






pi&lu en cl JnlCrllC:I "b!lp:11 
,. ... w.Olb.c:M-11060".Clollqi,iet 
pc1$0111qooco1rc11UpiJi.,. 
r«ibirli ,,.ti, u roplo 
dalomillldo "JPEO" r ".(;If". 
l'aulLllsidoWl~dc 
unvrsc • ticq,o ~r 
laabialdo,n,.diori"" 
lll~tris.-,pen,por 




prioridad .......... ~ 
Ellldellbrilde 1-. 
ffWIIM!unuansplaalcdt 






cmpcu, h• vendor mis 











AsociaciOn de Drama en UTB/fSC 
A"<o 
La b,bliottta abnr• 11'1 ,.-mn 28 d~ frh
n,ro de lo, 
7 Joa m hula I~, 11 JO 3 m \hen1ra
•qu,~l •~bado 
pnmrro do 111ano u terr.,alodod d,o,
 d dom1n~o 
l~mar,o-.,1rahaJa<~,J.,.J,b, 12 OOp,






R1'partca 11 77 




::.udllu: IIOijlry 11, !!.::-W~:•:c: of. 
M,jo,.:All ...,..oC.illdy 
Valut,UOO.S,000 




















111:l>ool aa,.,1111,, a.nd pdc 






-..~1)1cacilprodu<U ~-C--:M,;Nalab, hc. 
Sdiolulh,pOfl"IC:II 
J'orcw ... ,,,..., ,A 
T«uhWltU.., ..... 











Write ID the 













qutjaquo!odavfanoscrcsu lvc. Est:1q1Xja 
csl.lblt:1dccwt:S~los~ -
nue\'OSMcpan,coqu,c:los1lumno1q11e ::::::=.a!=: L_ _____ _, 
Fetir.rJ2',1"7•1S 
ncca1ta11 Porqm,plo)'tltencodol ,ffl.nn05Soestc 11stm,ano cncontrado.csq,ccu.ando umcaraalosalumllOlde q,cscpucdenN:IOlvacon 
-CJ1udaardc,a,CSU;uru~od¥1 CS!UVICnlalCUltcnc:11,los loscstud,:anttssc,nscribcn quc los CUrJOI IC han l1Cff190pcrolw;t:1Cllll;IIICC:'J 
)' fflUY:tpCI\MlllcanzoLuductqlX alUmnot111UCVO$podrbo ~loscur,os,a\UICSlas ca,,cebdn,cn1onecs-.os loscsrudi.lncot,mmquc 
nccn1K1 Creo quc cstc probl- cs tcncrla~oponuni<bd clues yasccantdvonpor podriamol cscoscr otra1 IJUStarsc a las rcglu 
rcsul~dclslSICm3qucllenc.lfTB/J'SC parainscribineal igual quc la univcrsidad)· sc lcsav, sa clascs qucconcucn.lc:ncoo a.c:ruaa 
para as,gnar m\mcros de idcn.u fic:aci6n Y los dcm:is. a Jos cstudwucs lwt:1 cl nucstro honirlO 
sc le.\ ~ prcl'c~ • las estudwlks OIJ'o problcma q11e mas pnmer ma de da,cs Si los En con~lu11011. c111 Atmtamtntt: 
compailcros )' yo hcmo1 administradora cscriblC'r.lll unwcrsi<bd tocne p<oblcmas Raq ud Can.a 
Un reconocimiento a los conserjcs 




CSW, ttabajando en alguna cosa II otn., Yo crco qiic mm:«n WI 
~ cspocw po, 111 uabap. Ellos ~ 1iencn mucho 
trabaJOytodolohacai bien. 
A veccs picnso quc IIOIOll'OI los a tudianlcs menospnxiamoa cl 
csfucntiq,ucclloshaan.Hevistoa-=saalguoosawdiamcswar 
basun.mclQmPU<ylucgovicnccljanlincro1k,~LI. Elhacc111 
trabaJo)' IIOSOlrOSnolca)l>damosmnacb~tir.unosbbasu,a No 





Solole:squicroda:iratodasaqucllalpcnonasquc ltW'rticnm la11nivcr1idad 




L,,.-.;,w111<1'w'1.»al,-J1 >1 r ,,b.:,u~ILI""'' 
cooicnt.rnoquelosc-s1ud1;u,c prok"'"-' o 




Por un error, casi me cobran el doble 
Mcm,crit,I I tiat..,o durante lolpnmtl'OI dlu ypague mi onlcgiatuncsamisma 




S.bdi1b]lfflOlllquc:CSUbaen Ll ,-enanillay<!l mo b rcgtCSOcon11t1recibodc 
S7H dobrClmiso.......,. LPorur111cWC71cprcsuntt.11no;n:ibk:llaper,onaqucme 
atcndiOme diOaenu:ndcrqucentn: cldi.i.quc n11: inscribiporscgund.,.-,:iycld ':i 
siguimle, Ll aimputadonprn1i6complcumentecl roconldclprimcfpqo. Dc:spuadc 
1~0D11<!l,insasl>cndoquclosffl0l<Sdcboomputadoranoenn1111a1lpa,clmo 
dljoquc so )-O!IOlirrnabalosS747d6brcsdcl u1tal,quizis)-Operderiala111Kripci6n 
toUbn:nte. Con <:OraJC lo fume sabicndo quc: LI 0Dll,pwa de cn!duo mo cobraria 




pr-ohlcma. Sincmbargo,la bu rocrac,ayqu,W unsmernadc~putadon.squenocs 






Diaaa L Dryant 
~ 
.... . 
L. ........... l . ..1:.i .• ,m;,11i. ..... :.1 




FlfUA £N f!:PANOL 
LADIES NIGHT 
UNA SUPER DIVERSION 
JUEVES 
COLLEGE IIIGHT 
COVER Y BEBIDAS 
A UNDOI.IA.R 
















PBO.OCIOlll:8 ■ HASTAEL UN SUPER REVENTON 8 OE MARZO . 
ThoCollcglan 
